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  講演１「長崎大学の初年次少人数セミナー（教養セミナー）：転換教育としての 
      役割と今後の展開」  高橋正克（長崎大学大学教育機能開発センター副センター長） 
  講演２「大学生のためのスタディ・スキルズ教育 ―教材開発から運用まで―」 
                 上村和美（関西国際大学経営学部助教授） 
  報告 「金沢大学における初年次教育の改革について」 
                 西山宣昭（金沢大学大学教育開発・支援センター助教授） 
  パネルディスカッション「初年次教育を考える」 




会場：総合教育棟南棟２階 大会議室  










































生じることが懸念される。  （文責 評価システム研究部門 早田） 
 
2005.07.12   第 28回客員教授セミナー（名古屋大学高等教育研究センター主催）参加 
（堀井 公費出張） 
2005.07.25 「大学国際化の評価指標策定に関する実証的研究」（科研）打合せ参加 大阪大学 
（堀井 科研費出張） 
2005.08.05   立命館大学大学教育開発・支援センター主催「シラバス検討に向けた学習会」に参加 
       （西山 公費出張） 
2005.08.05-07 2005PC カンファレンス（新潟大学 主催：コンピュータ利用教育協議会／全国大学 
生活協同組合連合会）ポスターセッション発表（堀井 現代 GP予算での出張） 
 
